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ABSTRAK 
Wahyuni Hidayani. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 
Assisted Individualization (TAI) Untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi 
Belajar Peserta Didik Kelas X IIS 1 Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 
3 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar mata pelajaran ekonomi kelas X IIS 1 SMA negeri 3 surakarta melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitain tindakan kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan secara kolaborasi anatara 
peneliti dengan guru mata pelajaran ekonomi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas X IIS 1 SMA negeri 3 surakarta yang berjumlah 25. Teknik 
pengumpulan data penelitain adalah observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. 
Prosedur penelitian meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 
dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemebelajaran kooperatif tipe 
team assisted individualization (TAI) dapat meningkatkan keaktifan belajar dan  
hasil belajar peserta didik dari pra siklus ke siklus I dan siklus II. Peningkatan 
kekatifan peserta didik terlihat pada siklus I dari segi mental activities meningkat ( 
presentase pra siklus 8% , siklus I 91%, dan siklus II 93%), keaktifan peserta 
didik dari segi oral activities ( presentase pra siklus 0%, siklus I 85% dan siklus II 
92%), keaktifan peserta didik dari segi visual activities ( presentase pra siklus 
44%, siklus I 88%, dan siklus II 95%), dari segi listening activities ( presentase 
pra tindakan 48%, siklus I 89,33% dan siklus II 93,33%), dari segi writing 
activities (presentase pra tindakan 0%, siklus I 93,33%, siklus II 95%). Prestasi 
belajar peserta didik meningkat pada rata-rata nilai pra siklus  77,4 dengan  
presentase ketuntasan 56%, siklus I  rata-rata nilai 80,38 dengan presentase 
ketuntasan 64%,  siklus II  nilai rata-rata 85,5 dengan presentase ketuntasan 88%. 
 
Kata Kunci: Team assisted individualization (TAI), keaktifan belajar, prestasi 
belajar 
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ABSTRACT 
Wahyuni Hidayani. The Implementation of Cooperative Learning Model of 
Team Assisted Individualization (TAI) Type To Improve The Learning 
Activities and Achievment of The Economic Students in The Grade X Social at 
State Senior High School 3 of Surakarta in Academic Year 2016/2017. Skripsi: 
faculty of teacher training and education, sebelas maret university, Surakarta, 
July 2017. 
The aim of this study is to improve the learning activeness and 
achievement in the economics subject master in grade X Social at state Senior 
High School 3 of Surakarta in academic year 2016/2017 through the 
implementation of cooperative learning model of TAI type. This study is a 
classroom action research. It was collaboratively done by the researcher and an 
economics teacher. The subject of the study were 25 grade X Social 1 students at 
state Senior High School 3 of Surakarta. The techniques of collecting data are 
observation, test, documentation, and interview. The procedures of the study 
include planning, implementation, observation and reflection. 
The result of the study shows that the implementation of cooperative 
learning model of TAI type can improve the learning activeness and achievement 
in the economics subject master from pre-cycle to cycle I and cycle II. The 
improvement of the students’ learning activeness is shown by cycle 1 which 
represents the improvement of mental activities (8 % for pre-cycle percentage, 
91% for cycle I, and 93% for cycle 2), the students’ activeness from oral activities 
(0% for pre-cycle percentage, 85% for cycle I, and 92% for cycle 2), the students’ 
activeness from visual activities (44% for pre-cycle percentage, 88% for cycle I, 
and 95% for cycle II), from listening activities (48% for pre-activities percentage, 
89,33 for cycle I, and 93,33% for cycle II), from writing activities (0% for pre-
cycle activities, 93,33% for cycle I, and 95% for cycle II). The students’ learning 
achievement is improve at 77,4 for the  average pre-cycle score with 56% mastery 
of percentage, 80,38 for the average score of cycle I with 64% mastery 
percentage, 85,5 for the average score of cycle II with 88% of mastery 
percentage. 
Key words: Team assisted individualization, learning activities, learning 
achievement 
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“Khusnudzon, Khusnudzon dan Khusnudzon” 
(R.A.M Mustain Nasoha) 
 
“Ilmu bukan untuk ilmu, melainkan diamalkan” 
(Mahbub Djunaidi) 
 
“Sedikit pengetahuan yang digunakan mempunyai nilai yang jauh lebih besar 
daripada pengetahuan yang tidak digunakan” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Without the rain there would be no rainbow” 
(Gilbert Chesterton) 
 
“Bunuhlah waktumu dengan aktivitas produktif dan progresif , jangan engkau 
terbunuh waktu karena aktifitas yang mengasingkan rasionalitas” 
(Nur Sayyid Santoso Kristeva) 
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